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Indiai források
A buddhizmus tanulmányozásához alapvető fontosságú a vallás szülőhazájá­
hoz köthető elsődleges források számbavétele.1 2 A hagyományos feltérképezés 
szerint a hatalmas méretű buddhista szövegkorpusz3 a páli kánon kivételével 
ind nyelveken4 csak kisebb részben hozzáférhető. Az elmúlt évtizedek szeren­
csés fejleményei és erőfeszítései következtében azonban jelentősen megválto­
zott a helyzet: korábban számon nem tartott kéziratok tízezrei váltak elérhe­
tővé különböző archiváló és katalogizáló projektek eredményeképp, és sok, az 
eredeti nyelven elveszettnek hitt, vagy eddig ismeretlen szöveg is előkerült.
Indiai forrásokon nem kizárólag a mai India területéről származó szövege­
ket értjük, hanem ide tartoznak az egész Dél-Ázsiában (Nepál, Pakisztán, Af­
ganisztán, Banglades, Srí Lanka) fennmaradt különböző kéziratok, a Délkelet- 
Ázsiában hagyományozott páli szentiratok, a Tibetben megőrzött szanszkrit 
művek, illetve a Közép-Ázsiából nagy számban előkerült szanszkrit töredékek 
is.5 A kutatások jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy buddhista szövegeket a 
szóbeli hagyományozás után egyszerre kezdhettek írásba foglalni Srí Lankán 
és Gandhárában az i. e. 1. században.
A páli források bemutatásával több magyar szerző foglalkozott: a legkoráb­
bi ismertetés Schmidt Józsefé,6 7majd Vekerdi József és Rúzsa Ferenc8 készített 
tanulmányt. A legrészletesebb magyarra fordított munka Andrew Skiltoné.9 
Mivel az említett szerzők művei összességükben átfogóan tárgyalják a páli szö­
veghagyományt, ebben az írásban csupán néhány kiegészítés szerepel a témá-
1 Köszönettel tartozom a Szerb János Alapítvány támogatásáért.
2 Jelen tanulmány a szentiratok fennmaradt forrásanyagára fókuszál, a dél-ázsiai budd­
hista feliratok ismertetése egy külön epigráfiai tanulmányt igényelne. Erről a témáról 
lásd Tsukamoto 1996-1998 átfogó munkáját.
3 A hagyományos, mahájána és tantrikus buddhista irányzatok eredeti indiai szöve­
gekre visszavezethető művei összességükben több mint tízezer rövidebb-hosszabb 
darabot tesznek ki.
4 Szanszkrit, buddhista szanszkrit és prákrit.
5 Megjegyzendő, hogy szanszkrit nyelvű varázsformulák (mantra és dhárani) egész 
Ázsiában fennmaradtak, mert hatékonyságuk megőrzése érdekében ezeket általában 
nem fordították le helyi nyelvekre.
6 Schmidt 1920: 5-13.
7 Vekerdi 1989: 193-210 (lásd még az utószót Vekerdi 1998 és 1999-ben).
8 Rúzsa 2000.
9 Skilton 1997:61-69 (a mű eredeti angol kiadása 1994-ben jelent meg).
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hoz, viszont bővebben tárgyalom a szanszkrit és prákrit források feltárásának 
történetét, melyről magyarul mindeddig még nem olvashattunk.10
1. A LEGKORÁBBI FORRÁSOK
A buddhizmusról szóló első indiai források Asóka uralkodó (i. e. 3. század) 
túlnyomó többségben prákrit nyelvű feliratai.11 Ezek az ediktumok konk­
rét buddhista szövegrészieteket nem tartalmaznak, viszont a mai Dzsaipur 
(Rádzsaszthán) közelében talált Bairát-i sziklafelirat hordoz információkat a 
szentiratokról:12 Asóka itt hét művet ajánl tanulmányozásra az egyházi és vilá­
gi hívők számára.13 Mivel azonban ezeket a címeket a mai napig nem sikerült 
egyértelműen azonosítani fennmaradt szövegekkel, valószínűnek látszik, hogy 
egy még formálódó szakaszt tükröznek a kanonizáció történetében, kétséges­
sé téve azt a théraváda hagyományt, miszerint a buddhizmus tanításai már 
a Buddha parinirvánája után határozott és következetes módon rendszerbe 
foglaltattak. Fontos megjegyezni, hogy az első, konkrét dátummal ellátott uta­
lások egy hármas szöveggyűjteményre (Tripitaka) Kaniska idejéből (kb. i. sz.
2. század) származnak,14 míg a legkorábbi, rendszerezett szövegcsoportokra 
(nikája) való hivatkozások Nágárdzsunakónda és Amarávatí feliratain (kb. i. e. 
2. század -  i. sz. 1. század) olvashatók.15
2. PÁLI
A szakértők többsége máig egyetért abban, hogy a páli források tükrözik a
legrégibb buddhista szöveghagyományt. A páli viszont nem a vallásalapító
10 A hatalmas mennyiségű anyag legfontosabb részeivel foglalkozom a teljesség igénye 
nélkül. A témáról átfogó bibliográfiát közöl Sueki 2012.
11 Az Asókához kapcsolódó kutatástörténetet részletesen ismerteti Allchin & Norman
1985 és Fáik 2006.
12 Salomon 1998: 241-242. Asóka feliratairól lásd pl. Sircar 1967.
13 „Ezek a Tan-szövegek -  a Rendszabály-kivonatok, a Nemes életmód, az Eljövendő 
veszélyek, a Vers a néma bölcsről, a Tiszta életről szóló tanítóbeszéd, az Upatissza kér­
dései, és a Tanácsok Ráhulának -  melyeket a Buddha mondott a hamis beszédről, 
eme Tan-szövegeket, tisztelt urak, szeretném, ha az összes szerzetes és szerzetesnő 





nyelve, a Buddha (kb. i. e. 5. század) minden bizonnyal egyfajta mágadhí di­
alektust beszélhetett.16 Asóka felirataival összevetve kiderült, hogy a páli egy 
Nyugat-Indiába helyezhető középind nyelv, és a mágadhíval alig rokonítható. 
Anyanyelvként sosem volt használatos, egyfajta mesterséges médium, amely 
azonban az évszázadok során változásokon ment keresztül, mivel legalább a 
16. századig születtek páli művek Délkelet-Ázsiában. A nyelvre, mint „páli“ 
(„szöveg”, „kánon”) való utalás a 17. század előtt nem fordul elő, korábban a 
mágadhí elnevezést használták.17
A páli jelentősége abban áll, hogy ez az egyetlen indiai nyelv, melyen egy 
buddhista iskola (esetünkben a théraváda)18 teljes kánonja fennmaradt. A 
théraváda követői szerint évszázados szóbeli hagyományozás után az i. e. 1. 
században Srí Lankán foglalták először írásba a szent szövegeket,19 melyeket 
alapvetően három részre („hármas kosár”, tipitaka) osztottak,20 de léteznek 
műfaji csoportosítások is néhány21 „tag” (anga) szerint. Érdemes megjegyez­
ni, hogy mind a pitaka, mind az anga elnevezést a dzsainák is használják a 
szentiratgyűjteményükre vonatkozóan, tehát nem kizárólagosan buddhista ter­
minusokról beszélünk. A Tipitaka felosztását és tartalmát két monográfiában 
részletekbe menően tárgyalja Kenneth Roy Norman és Oskar von Hinüber,22 
magyarul pedig jó áttekintést ad Andrew Skilton munkájának fordítása.
A páli szövegek jóllehet bő kétezer éves hagyományt tükröznek, a legko­
rábbi teljes kéziratforrások csupán a 15. század végéről származnak.23 Ez nem 
elhanyagolható probléma a filológusok számára, hiszen egy hozzávetőlegesen 
ezerötszáz éves résről beszélhetünk a hagyományozás során. Azok a korábbi 
töredékes feliratok és kéziratok24 viszont, amelyek fennmaradtak, csupán ki­
sebb eltéréseket mutatnak a teljes művekben található szövegekhez képest, így 
okunk van feltételezni, hogy a mégoly késői források is többé-kevésbé stabilan
16 A modern théraváda belső hagyomány szerint a Buddha a páli nyelvet használta.
17 Erről a talán egy félreértésen alapuló elnevezésről lásd részletesen Norman 1983: 
1- 2.
18 Szűkebb értelemben véve a Srí Lanka-i Anurádhapura Mahávihára kolostorának 
orthodox hagyománya.
19 Lásd a Dípavansza (4. század) és Mahávansza (5. század) krónikákat.
20 A théraváda kánont egy vinaja-, szutta- és abhidhamma-pitaka alkotja. Más iskolák 
és irányzatok további gyűjteményei: szanjukta-, bódhiszattva- valamint vidjádhara-l 
dháraní-lmahávidjá-pitaka. Lásd Pagel 2001: 30-31. A bódhiszattva-pitakáról rész­
letesen lásd Pagel 1995, a mágikus szövegeket tartalmazó vidjádhara-pitakáról 
Lalou 1955 és McBride 2011: 304.
21 A hagyomány három, négy, kilenc illetve tizenkét angáról tesz említést.
22 Norman 1983 és von Hinüber 1996.
23 A kéziratokról lásd von Hinüber 1985 és 1988: 10.29.
24 A Kathmandu-i National Archives őrzi a legrégebbi (kb. 8-9. század) páli kézirattö­
redéket, mely rendszabály (vinaja) részleteket tartalmaz. Lásd von Hinüber 1991.
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hagyományoznak korai szövegrétegeket.25 Buddhaghósza és mások 5. századi 
kommentárjai is egy szilárdnak látszó rendszert tükröznek.26
A páli nyelvű irodalom megőrzésére a théraváda hagyomány a legújabb 
korig kiemelt figyelmet fordít. Buddhaghósza fent említett kommentárjain 
(atthakathá) túl, a 12. században alkommentárok (tíká) születtek Srí Lankán 
I. Parakkamabáhu (1153-1186) uralkodása alatt. A burmai Mandalay-ben 
1871-ben megtartott ötödik zsinat27 alkalmából az uralkodó Mindon Min 
(1808-1878) több mint hétszáz márványtáblába vésette a teljes Tipitakát, és az 
erre a célra épített Kuthodaw pagodában egy aranyozott sztúpa körül kisebb 
szentélyekben helyeztette el azokat. A hatodik, már kiterjedt nemzetközi zsina­
tot 1954 és 1956 között rendezték Rangoon-ban, ahol a különböző théraváda 
országok szerzetesi delegációi apróbb javításokat eszközölve jóváhagyták a ka­
nonikus és posztkanonikus irodalom máig használt legfrissebb változatát, és 
negyven nyomtatott kötetben közzétették.
A nyugati tudósok figyelme a 19. században fordult komolyabban a páli 
hagyomány felé, és néhány évtized leforgása után elhatározás született, hogy 
a buddhizmus „legtisztább” forrásait, valamint azok fordítását nyomtatásban 
közzéteszik. Ennek megvalósítására három volt angol gyarmati tisztviselő 
Thomas W. Rhys Davids (1834-1922) vezetésével 1881-ben megalapította a 
máig működő Pali Text Society-t,28 mely hozzávetőlegesen fél évszázad alatt ki 
is adta a páli szövegek legnagyobb részét latin betűs átírásban, azok angol for­
dításával együtt.29 1994-ben kezdődött a Pali Text Society égisze alatt a Fragile 
Palm Leaves projekt, mely Délkelet-Ázsiában fennmaradt kéziratok megőrzé­
sét és feldolgozását tűzte ki fő céljául. Ezidáig több mint ötezer darabból álló 
gyűjteménnyel rendelkeznek, melynek digitalizálása jelenleg is zajlik. A páli 
nyelvű hagyománnyal kapcsolatos legújabb tervezet a Dhammachai Tipitaka 
Project. A Bangkok melletti Wat Phra Dhammakaya vezetésével 2027-ig futó 
projekt többszáz régi thai, khmer, szingaléz és burmai pálmalevél kézirat digi­
talizálását ígéri, azok szövegkiadásával és fordításával együtt.30
25 von Hinüber 1996: 205.
26 Norman 1990 kétségeit fejezi ki mind a Pali Text Society, mind a hatodik zsinat 
szövegkiadásainak teljes mértékű megbízhatóságát illetően.
27 Ez a zsinat kizárólag burmai résztvevőkkel ülésezett, és más théraváda országok nem 
feltétlenül ismerik el tényleges ötödik zsinatnak.
28 Lásd http://www.palitext.com -  utolsó megtekintés: 2013. 10. 12.
29 Az angol mellett fontos megemlíteni még a dán iskolát is, amely a 19. század köze­
pétől olyan nagy nevekkel írta be magát a páli stúdiumok történetébe, mint Viggo 
Fausboll (1821-1908), Vilhelm Trenckner (1824-1891) és Dines Andersen (1861 — 
1940).
30 Lásd http://www.dhammachaitipitaka.org -  utolsó megtekintés: 2013. 10. 12.
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3. SZANSZKRIT
A páli forrásokkal ellentétben, melyek egyetlen iskola rögzített kánonját és 
posztkanonikus irodalmát tükrözik, a szanszkrit nyelvű buddhista hagyomány 
rendkívül sokrétű, több iskolára visszavezethető, és nem mutat zárt rendszerű 
kanonizációt. Szanszkritul nemcsak a hagyományos buddhista fősodor külön­
böző iskoláinak Tripitaka-töredékei olvashatók,31 hanem a hatalmas terjedel­
mű mahájána és tantrikus irodalom szövegei is. A kínai és tibeti fordítások 
katalógusai alapján hagyományosan úgy becsülték, hogy a szanszkrit művek 
csupán kis része maradt fenn az eredeti nyelven, mára azonban sokat javult ez 
az arány, elsősorban a nepáli kéziratoknak köszönhetően, melyek a legnagyobb 
hányadát teszik ki ezen szövegforrásoknak.32
A szanszkrit buddhista irodalom feltárására tett első kísérlet egy brit gyar­
mati tisztviselő nevéhez fűződik. Brian Houghton Hodgson (1801-1894) Ne­
pálban töltött évei alatt nagyjából négyszáz kéziratot gyűjtött, és azok többsé­
gét Kalkuttában, Párizsban és Londonban helyezte el.33 Ezen források alapján 
készültek a legkorábbi klasszikus szövegkiadások, például a Lótusz szútra meg­
jelentetése a francia Eugène Burnouf (1801-1852) munkájaként.34
Az első közép-ázsiai felfedezés 1890-ben történt Kucsa mellett, ahol egy nyír­
fakéregre írt, szanszkrit nyelvű kéziratgyűjteményt találtak egy sztúpában elhe­
lyezve. Ez hamarosan Hamilton Bower hadnagy (1858-1940) birtokába került, 
és azt később róla Bower-kéziratnak nevezték el. A hét részből álló köteget közel 
húsz éven keresztül dolgozta fel Kalkuttában Rudolf Hoernle (1841-1918), míg 
1912-ben kiadásra került.35 A 6. századra datálható anyag többségében gyógyí­
tó és divinációs szövegek gyűjteménye, melyet valószínűleg az adományozó, 
Jasómitra sorsának kedvezőbb alakulása érdekében jegyezhettek le.
A 20. század elején kalandos fejlemények eredményeképp Közép-Ázsia kü­
lönböző oázisaiból (elsősorban Turfán és Dunhuang) más nyelvű leletek mel­
lett húszezernél több szanszkrit kézirattöredék és fanyomat került elő,36 részben
31 A páli és szanszkrit (továbbá kínai) kanonikus szövegek közötti párhuzamokról és 
különbségekről lásd Lamotte 1988 (1958): 140-191.
32 A kilencvenes évek elején hozzáférhető szanszkrit források szisztematikus áttekin­
tését adja Yuyama 1992.
33 Cowell & Eggeling 1876 és Hunter 1881. Hodgsonról lásd Waterhouse 2004.
34 Burnouf 1852.
35 Hoernle 1893-1912.
36 A legkorábbi, pálmalevélre írt darabok Indiából származnak, és a 2-3. századra da­
tálhatok. A leletek nagy többsége Közép-Ázsiai eredetű, és papírra írták őket a 4. és 
11. század között.
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Stein Aurél (1862-1943) expedícióinak köszönhetően.37 Ezeket az anyagokat 
különböző országokban őrzik,38 közülük sokat már publikáltak,39 és a nem­
rég elindított International Dunhuang Project keretében egy részük digitálisan 
is hozzáférhető.40 A Selyemút északi ága mentén talált töredékek leginkább a 
múlaszarvásztiváda iskola kanonikus és extrakanonikus szövegeit őrzik, míg a 
déli ág vidékéről előkerült darabok mahájána szútrákat tartalmaznak.
1931-ben egy szerencsés véletlennek köszönhetően a Karakoram karaván- 
útja mentén fekvő Gilgit városának közelében41 egy betemetett épületromból42 
előkerült egy kb. 6-7. századra datálható kéziratanyag, melyet a mai napig 
Gilgit-kéziratoknak neveznek.43 A többnyire töredékes leletek közül nagyjá­
ból hatvanat Delhiben őriznek, míg néhány a kasmíri Srínagarban található. 
Nalinaksha Dutt húsz év munkájával ezek egy részét dévanágarí átírásban kö­
zölte,44 míg Raghu Vira és Lokesh Chandra másfél évtized alatt megjelentette a 
Delhiben elhelyezett fóliók fakszimile kiadását.45 A kéziratokban megtalálható 
többek között egy múlaszarvásztiváda rendszabálygyűjtemény (vinaja), több 
vallomás-szöveg (prátimóksa), egy Ékottarikágama töredék, néhány legendás 
történet (avadána), Pradnyápáramitá szövegek, számos dháraní, és Lótusz 
szútra részletek.
A harmincas években az indiai Rahula Sankrityayana46 (1893-1963) négy 
tibeti expedíció során szanszkrit kéziratok után nyomozott, azon feltételezés­
ből kiindulva, miszerint a buddhizmus középkori honosítása során eredeti 
indiai művek kerülhettek különböző himalájai kolostorokba. Erőfeszítéseit si­
ker koronázta: számos ilyen forrást talált, elsősorban Szakja, Zsalu, Riphug és
37 Stein munkásságáról és gyűjtéseiről jó összefoglalást ad Wang & Perkins 2008. Stein 
mellett, aki brit megbízásra kutatott, további neves személyek vezettek expedíciókat 
Közép-Ázsiába: többek között a francia Paul Pelliot (1878-1945), az orosz N. F. 
Petrovsky (1837-1908), P. K. Kozlov (1863-1935) és S. F. Oldenburg (1863-1934), 
a német Albert Grünwedel (1856-1935) és Albert von Le Coq (1860-1930), a japán 
Otani Kozui gróf (1876-1948) valamint a svéd Sven Hédin (1865-1952).
38 A legnagyobb gyűjtemény Berlinben és Londonban található, és további anyagokat 
őriznek Párizsban, Szentpéterváron és Kyotoban is.
39 A német gyűjtemény anyagát a Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden sorozat­
ban adják ki folyamatosan az 1960-as évektől napjainkig.
40 Lásd http://idp.bl.uk -  utolsó megtekintés: 2013. 10. 12.
41 A város ma Pakisztán területén található.
42 Az épület funkcióját illetően többféle javaslat született: a kutatók szerint lehe­
tett sztúpa, buddhista pap lakhelye és könyvtára, illetve egyfajta genizah vagy 
scriptorium. Lásd Fussman 2004, illetve Schopen 2009.
43 Von Hinüber 1979.
44 Dutt 1939-1959.
45 Lokesh Chandra & Raghu Vira 1959-1974.
46 Eredeti nevén Kedarnath Pandey.
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Ngor könyvtáraiban, melyek közül néhányat sajátkezűleg lemásolt, a legtöbb­
jüket pedig fényképeken archiválta. Gyűjtései eredményeit az indiai Patnában 
helyezte el,47 de azok másolatai Göttingenben is hozzáférhetők.48 A kéziratok 
vinaja, szútra, tantétel (abhidharma), értekezés (sásztra), avadána, mahájána 
szútra és sásztra, dháraní, tantra, szépirodalom és nyelvészet témakörökben 
tartalmaznak szövegeket.
Az olasz orientalista, Giuseppe Tucci (1894-1984) is többször vezetett ex­
pedíciókat Tibetbe, elsősorban a harmincas és negyvenes években, és ő is sokat 
lefotózott vagy lemásoltatott ugyanezen kéziratok közül, valamint továbbiakat 
is felfedezett. A Tucci által összegyűjtött anyagot Rómában őrzik.49
Hosszabb szünet után, a viszonylagos politikai enyhülés eredményeképp, az 
1980-as évektől újra felébredt az érdeklődés a Tibetben fennmaradt szanszkrit 
kéziratok iránt. Ezek közül bő kétszázat50 1960-tól Pekingben őriztek, majd 
1993-ban visszaszállítottak Lhászába, és más szanszkrit művekkel együtt a 
Norbulinkában helyeztek el. Japán kutatók mellett európai tudósok alakítottak 
ki együttműködést a kínai felekkel,51 2006-ban megjelent egy lista a források­
ról,52 és az elmúlt években szakemberek már több szövegkiadást el is készítet­
tek.53 A kéziratok vinaja, mahájána szútra, sásztra, dháraní és egyéb tantrikus 
szövegeket, továbbá hindu műveket tartalmaznak.
A máig leggazdagabb buddhista vonatkozású szanszkrit kéziratörökség 
Nepálból származik. Ahogy korábban szó volt róla, a 19. század első felében 
Brian Hodgson kezdett szövegeket gyűjteni innen. 1967-ben megalapították a 
National Archives-t Kathmanduban, ahol kéziratok tízezreit helyezték el. A ne­
páli kormány és a Deutsche Forschungsgemeinschaft 1970-ben megállapodást 
kötött, hogy a Kathmandu völgyben és később Nepál egész területén fellel­
hető forrásokat a Nepal-German Manuscript Preservation Project (NGMPP) 
mikrofilmen rögzíti, majd hozzáférhetővé teszi. A projekt három évtized alatt 
több mint 140.000, többségében szanszkrit nyelvű54 kéziratot archivált, és 
2002-től elkezdődtek a katalogizálási munkák, most már a Nepalese-German 
Manuscript Cataloguing Project (NGMPP) keretében.55 A gyűjtemény szinte
47 Sankrtyayana 1935 és 1937.
48Bandurski 1994.
49 A szövegek listája, illetve egy részük kiadása Sierra 2000 és 2008-ban található.
50 Ezek teljes számban a Szakja kolostor könyvtárából származnak. A gyűjtemény több 
darabja a Sankrityayana kollekcióban is szerepel.
51 Steinkellner 2004: 24-30, Hu-von Hinüber 2006: 287-288.
52 Hu-von Hinüber 2006. Lásd még Steinkellner et al. 2009.
53 Peking mellett elsősorban a bécsi és hamburgi egyetem vállal részt a munkában.
54 A kéziratok egy kisebb része nepáli illetve nevári nyelvű. További kb. harmincezer 
archivált kézirat tibeti nyelven íródott.
55 Lásd http://catalogue.ngmcp.uni-hamburg.de -  utolsó megtekintés: 2013. 10. 12.
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minden műfajból magába foglal buddhista és hindu müveket egyaránt, és a 
legrégebbi darabok a 8-9. századból származnak.
A legfrissebben előkerült szanszkrit források az elmúlt bő tíz évnek köszön­
hetők. Az 1990-es évek második felében egy norvég műgyűjtő, Martin Schoyen 
birtokába jutott néhány épen maradt kézirat mellett többezer kisebb, túlnyomó 
többségben szanszkrit56 töredék egy Bámiján-i könyvtárból, a mai Afganisztán 
területéről. Schoyen szakértőket kért fel ezek összerendezésére, azonosításá­
ra és feldolgozására, és munkájuk több kötetben publikálásra is került.'57 A 2. 
és 8. század közé datálható kézirattöredékek vinaja szövegeket, hagyományos 
(ágama) és mahájána szútrákat, abhidharma-kommentár és avadána részlete­
ket, valamint különböző buddhista szépirodalmi alkotások részeit őrzik.
4. PRÁKRIT
Az elmúlt két évtized egyik legfőbb fejleménye a buddhizmus indiai forrásaival 
kapcsolatban, hogy előkerült több tucat szövegtöredék az egykori Gandhára (a 
mai Pakisztán és Afganisztán) területéről, melyek között megtalálták a legré­
gebbi buddhista kéziratokat, amelyek a legősibb dél-ázsiai kéziratok is egyben. 
Ezek, az előző fejezetben ismertetett szanszkrit forrásokhoz hasonlóan, több 
iskola és irányzat műveit hagyományozzák.
1994-ben a British Library birtokába jutott közel harminc nyírfakéregre 
írt tekercs, melyeken kharósthí írással,58 gándhárí prákrit nyelven jegyeztek 
le különféle buddhista szövegeket. A töredékek egy agyagkorsóban maradtak 
rejtve közel két évezreden keresztül, nagy valószínűséggel Kelet-Afganisztán 
területén, és az edény felirata szerint a dharmaguptaka iskolához tartoznak. A 
radiokarbon-elemzés alapján nagy többségük az i. sz. 1. századból származik,59 
és szútra, abhidharma valamint avadána részleteket tartalmaznak. Szintén a 
kilencvenes években egy angol műgyűjtő, Robert Senior megvásárolt egy ha­
sonló méretű és korú töredékgyűjteményt. A kéziratok tartalmilag homogé­
nebbek, mint a British Library gyűjteményében találhatók, és szinte kizáró­
lag a Szanjuktágama kanonikus szikraiból állnak. A két anyag feldolgozását 
a University of Washington szakértői végzik az Early Buddhist Manuscript 
Project keretében.60
56 A töredékek egy kisebb része prákrit, illetve kevert szanszkrit és prákrit nyelven 
íródott.
57 Braarvig 2000-2006, illetve Braarvig & Liland 2010.
58 A kharósthí karaktereket jobbról balra írták.
59 Az egyik töredék az i. e. 1. századra datálható.
60 Lásd Salomon 1999, 2003 és a Gandharan Buddhist Texts sorozat köteteit, illetve a 
http://ebmp.org honlapot -  utolsó megtekintés: 2013. 10. 12.
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Ügy tűnik, a fenti fejlemények további szerencsés felfedezéseket segítettek 
elő: 2006-ban ismét a tudományos világ elé került egy nagyobb, Gandhára te­
rületén talált töredékegyüttes. A nyírfakéregre írt, i. sz. 1-2. századi kéziratok 
valószínűleg a mai Nyugat-Pakisztán területén található Badzsaur vidékéről 
származnak, ezért őket Badzsaur-gyűjteményként tartják számon. A közel húsz 
szövegtöredék heterogén jellegű, és a fent említett két másik gyűjteményhez 
képest az igazi jelentőségét az adja, hogy a régióból eddig elő nem került műfa­
jú forrásokat is őriz: többek között egy mahájána szútrát és egy proto-tantrikus 
védelmező szöveget.61 A kéziratokon német szakemberek dolgoznak.62
Legutóbb 2011 -ben számoltak be egy újabb hasonló leletről.63 A kétezres évek 
közepén az afgán-pakisztáni határvidéken nyírfakéregből készült kéziratlapokat 
találtak egy kőedényben. Az i. sz. 1. századra datálható fóliók több részre oszt­
va különböző gyűjteményekbe kerültek, ezért a Split („megosztott”) Collection 
elnevezéssel utalnak a teljes kötegre. Egyelőre öt mű került feldolgozásra: egy 
Szuttanipáta és egy Dharmapada részlet, néhány verstöredék a Buddha életéről, 
valamint több avadána és egy Pradnyápáramitá szövegrészlet.64
A prákrit nyelvű forrásokkal kapcsolatos ígéretes fejlemény a 2012-ben indult 
Buddhistische Handschriften aus Gandhara projekt Münchenben, mely 2032-ig 
tervezi működését, és a világszerte hozzáférhető prákrit kéziratok feldolgozásán 
kívül egy gándhárí szótár és nyelvtan elkészítését is célul tűzte ki.65
ÖSSZEGZÉS
A fentiek alapján elmondható, hogy a buddhizmus indiai vonatkozású forrá­
sainak teljeskörű feltérképezése korántsem tekinthető lezárult folyamatnak. 
Az elmúlt évtizedek kutatásai nyilvánvalóvá tették, hogy korábban nem sejtett 
mennyiségű anyag maradt fenn, és nagy valószínűséggel még további leletek 
felbukkanására is számítani lehet. A közeljövő feladata lesz ezen gyűjtemények 
részletes feldolgozása, mely minden bizonnyal sok új eredményt fog közvetíte­
ni a vallás Indiához köthető történetével kapcsolatban.
61 Az előbbi szöveg Aksóbhja Buddha Tiszta-föld irodalmához köthető, míg az utóbbi 
Manaszvin nága-kivá\y varázsigéjét tartalmazza.
62 Strauch 2008, illetve http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/indologie/bajaur -  utolsó 
megtekintés: 2013. 10. 12.
63 Fáik 2011.
64 Fáik 2011 és Fáik & Karashima 2012.
65 Lásd http://www.gandhara.indologie.uni-muenchen.de -  utolsó megtekintés: 2013.
10. 12.
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